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V magistrskem delu smo analizirali, načrtovali in izdelali personaliziran rokovnik. Rokovnik je 
tiskani osebni dnevnik, ki uporabniku omogoča zapis in pregled prihajajočih obveznosti. Brez 
rokovnika ni več mogoče dnevno, tedensko, mesečno in letno načrtovanje. 
V teoretičnem delu smo podali informacije o rokovniku – njegov nastanek oz. zgodovina  
rokovnika, kako ga uporabljamo, njegova zgradba. Dotaknili smo se prednosti in slabosti 
tiskanega in digitalnega rokovnika. V tem delu smo zajeli vse od idejne zasnove, priprave za 
tisk do končnega izdelka ter analizirali ponudbe različnih rokovnikov na slovenskem tržišču. 
V eksperimentalnem delu magistrskega dela smo analizirali uporabljene pisave v izbranih 
rokovnikih na slovenskem tržišču. Z analizo smo pridobili podatke o tem, katere pisave se 
največkrat uporabljajo v rokovnikih. Analizo smo upoštevali za nadaljnje načrtovanje in 
oblikovanje – služi kot izhodišče in inspiracija za nastanek našega rokovnika. Nato smo  izdelali 
spletno anketo, ki smo jo analizirali in iz izbranih odgovorov izdelali idejno zasnovo rokovnika. 
Rezultati ankete so pokazali, da večina anketirancev želi imeti tiskani rokovnik in vidijo v njem 
prednosti, kot sta na primer boljši spomin in večja organiziranost. Z analizo smo ugotovili, da 
je rokovnik namenjen mladim ženskam, starim od 20 do 35 let. Rokovnik smo kasneje 
oblikovali s pomočjo programa Adobe InDesign. Izdelali smo več platnic in naredili krajšo 
raziskavo o njihovi všečnosti  uporabnicam rokovnika ter na podlagi odgovorov izbrali platnico. 
Na podlagi vseh parametrov smo izdelali končni izdelek in pridobili podatek o strošku, ki bi ga 
tisk rokovnika predstavljal.  






In the master's thesis a personalized diary was planned, created and analyzed. The diary is a 
printed personal diary that allows users to write down and overview the upcoming obligations. 
Without a diary, daily, weekly, monthly and yearly planning is no longer possible. 
In the theoretical part information about the diary – its origin and the history of the diary was 
given, how to use it, the structure of it. The advantages and disadvantages of a printed and 
digital diary were explained. In this part, everything from the conceptual design, preparation 
for printing to the final product was introduced. Furthermore, offers of various diaries on the 
Slovenian market were analyzed. 
In the experimental part of the master's thesis fonts used in the selected diaries on the Slovenian 
market were analyzed. With this analysis the information about most commonly used fonts in 
diaries was gathered. This analyze was then used in further planning and design, which serves 
as a starting point and inspiration for this diary. Next, an online survey was made. The survey 
was analyzed and the gathered information was used to create the conceptual design of the 
diary. The survey results showed that most respondents want to have a printed diary. 
Advantages of this type of diary, as they describe, are better memory and greater organization. 
The diary is intended for young women aged between 20 and 35 years. It was later on designed 
with Adobe InDesigne program. Several covers were produced and a short survey of its 
importance to the diary users was conducted. Next, the cover was selected based on that survey. 
Finally, the diary was made based on all parameters and the cost of its print was acquired.  




ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
Magistrsko delo je sestavljeno iz pregleda literature, anketnega vprašalnika, raziskave 
rokovnikov v tržni ponudbi, njihove analize in načrtovanja ter izvedbe rokovnika po meri 
uporabnika na podlagi rezultatov spletne ankete.  Rokovnik je tiskani osebni dnevnik ali 
organizator, ki uporabniku omogoča zapis in pregled prihajajočih in opravljenih obveznosti. 
Raziskava je bila usmerjena v izdelavo in analizo ankete, s katero smo pridobili informacije in 
ideje za lastno oblikovanje personaliziranega rokovnika, ki bo uporabnicam – mladim ženskam 
od 20 do 35 let – olajšal organizacijo dneva, hkrati pa jim bo služil kot osebni dnevnik, ki 
omogoča osebno rast ter veselje do dela in življenja. 
Namen magistrskega dela je izdelati in oblikovati personaliziran rokovnik, ki bo priročen, 
funkcionalen, enostaven, predvsem pa bo predstavljal zagon za osebno in poslovno rast. 
Cilj teoretičnega dela je bil spoznati, kaj je rokovnik, kako se ga uporablja, njegovo zgodovino, 
pregledati prednosti in slabosti tiskanega in digitalnega rokovnika. V tem delu smo se seznanili, 
kako izdelati idejno zasnovo, izbrati barve in kako kombinirati pisave v rokovniku, kateri 
tiskovni material je primeren za rokovnik, vrste vezav in kaj vse potrebuješ za izdelavo 
končnega grafičnega izdelka. Zaradi tehnološkega napredka se pogosto uporabljajo elektronski 
rokovniki, vendar je na tržišču še vedno povpraševanje po tiskanih rokovnikih. Ker pa je potreb 
in okusov zelo veliko, si vsak uporabnik želi imeti čimbolj prilagojenega svojim željam in 
potrebam, torej personaliziranega. S to raziskavo bomo zapolnili vrzel, ki je pomembna tako za 
ponudnike kot za kupce rokovnikov. Na koncu teoretičnega dela naloge smo pregledali 
ponudbo različnih rokovnikov, ki je v zadnjih letih preplavila slovensko tržišče. 
Eksperimentalni del je sestavljen iz analize pisav v izbranih rokovnikih na slovenskem tržišču. 
Izdelali smo spletno anketo, da bi ugotovili, kakšen naj bo rokovnik, da bo ustrezal ženskam in 
moškim različnih generacij. S pridobljenimi odgovori in znanjem iz teoretičnega dela smo 
izdelali idejno zasnovo rokovnika, vse do končnega grafičnega izdelka, ki smo ga oblikovali s 
pomočjo programov Adobe Ilustrator in Adobe Indesign. 
V prvem delu eksperimentalnega dela je bil naš cilj analizirati pisave v izbranih rokovnikih na 
slovenskem tržišču. Ob pregledu uporabljenih pisav v rokovnikih smo ugotovili, da se 
najpogosteje uporabljata linearna in dekorativna pisava.  
V drugem delu eksperimentalnega dela smo analizirali anketo na spletni strani 1ka. V anketi je 
sodelovalo 226 anketirancev, s pomočjo katerih smo pridobili podatke za izdelavo, obliko in 
sestavo rokovnika. Anketa je bila sestavljena iz vprašanj zaprtega tipa s podanimi odgovori, pri 
kateri je bila možno izraziti tudi lastno mnenje, in sicer v rubriki drugo. Z zadnjim vprašanjem 
smo anketirance spodbudili, da so napisali svoje razmišljanje o prednosti tiskanega rokovnika 
v primerjavi s spletnim rokovnikom. Zanimalo nas je, kateri format se najpogosteje uporablja, 
katere vrste pisave in barvne kombinacije so najpogostejše in katero barvo si želijo anketiranci. 
Zanimalo nas je tudi, kaj naj rokovnik, poleg osnovne vsebine, vsebuje. S pomočjo ankete smo 
prišli do končne ciljne skupine uporabnic, ki so mlade ženske, stare od 20 do 35 let. Rokovnik 
jim bo pomagal pri vsakodnevni organizaciji dela in časa. Iz ankete je razvidno mnenje 
anketirancev, da je vloga tiskanega izdelka še vedno velika, saj imajo z njegovo uporabo večji 
osebni stik s seboj, svojimi čustvi in mislimi. 
V tretjem delu eksperimentalnega dela smo izdelali idejno zasnovo tiskanega personaliziranega 
rokovnika. Iz ankete je razvidno, da je v rokovnikih navadno vsega preveč in premalo praznih 
strani za sprostitev svojih idej in zapisa spodbudnih misli. Na podlagi tega je nastala ideja, da 
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se ustvari enostaven, privlačen rokovnik za ženske, ki bo služil za vsakodnevno organizacijo 
dela in bo vseboval prazne strani za razmišljanje, ki bodo motiv za napredek v tekočem letu. 
Izdelali bomo rokovnik v velikosti formata A5  (torej 210 × 148 mm) s trdo platnico in spiralno 
vezavo. Skozi anketo in analizo tržišča smo ugotovili, katere vsebine so v rokovniku poleg 
koledarja najbolj zaželene. Zato smo v rokovnik dodali rubrike, kot so: cilji leta, cilji meseca, 
menstrualni koledarček, prazen črtni zapis za lastne misli in ideje, prostor za zapisovanje 
hvaležnosti, na koncu vsakega meseca pa je dodana evalvacija meseca. Ko smo bili zadovoljni 
s skicami, smo zasnovali digitalno izvedbo, ki pokriva vsa digitalna navodila za končno 
realizacijo personaliziranega rokovnika. Izvedli smo še krajšo anketo o všečnosti platnice in 
izbrali platnico, ki je dobila največ glasov. 
Rezultat magistrskega dela je personaliziran rokovnik, s platnico pastelne roza barve z 
vzorci, besedilo v notranjosti je črno ali belo. Grafični simboli (pasice) so v roza barvi, ki je 
bila izbrana na podlagi rezultatov ankete. Naslov rokovnika je v barvi golden rose. Notranjost 
rokovnika je sestavljena iz koledarja za sedanje in prihajajoče leto s tedenskim načrtovanjem 
na dveh straneh. V njem je možnost za predstavitev ciljev na začetku meseca in možnost za 
evalvacijo meseca,  prostor za menstrualni koledarček, prostor za pisanje svojega razmišljanja 
in idej s črtnim zapisom. V rokovnik smo vključili lepe misli za motivacijo in pisanje 
hvaležnosti na vsaki strani tedenskega prikaza ter cilje meseca. 
Pred tiskanjem je bilo potrebno preveriti ponudbe na tržišču. Na podlagi izbranih ponudb smo 
ugotovili, da je izdelava enega samega rokovnika neprimerna, saj je cena  bistveno previsoka v 
primerjavi s ceno večih rokovnikov. Ceno posameznega izdelka najbolj podraži vezava. 
Med raziskavo v okviru magistrskega dela smo spoznali celotni potek izdelave rokovnika od 
zamisli do končnega grafičnega izdelka. Z raziskavo bomo zapolnili vrzel na področju 
oblikovanja in izdelave rokovnika po željah uporabnika, kajti veliko rokovnikov je narejenih 
po trendih za prihodnje leto, namesto po željah uporabnikov. V zaključku magistrskega 
dela  smo  hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku magistrske naloge, sprejeli oziroma ovrgli. 
Naši predlogi za nadaljnje raziskovanje so, da se ustvari personaliziran rokovnik za moške; 
torej bi bilo potrebno pridobiti mnenje moške populacije o rokovnikih in na podlagi tega izdelati 
ustreznega. 
V nadaljevanju raziskave bi lahko izdelani rokovnik testirali s pomočjo ankete. Anketirance bi 
povprašali po njihovi oceni, ali smo izpolnili njihova pričakovanja in, ali bi še kaj spremenili. 
Morda je prišlo do napačne predstave pri njihovih odgovorih in naših razlagah. Na podlagi te 
ankete bi naredili popravke.  
Glede na vse večjo popularnost digitalnih rokovnikov bi lahko izdelali način za prenos 
podatkov iz tiskanega rokovnika v že izdelano platformo digitalnega rokovnika, na primer 
Google koledar. Prenos bi potekal s pomočjo metode OCER, ki bi zapisane obveznosti 
digitalizirala in vnesla v digitalni rokovnik. Tako bi oba rokovnika vsebovala vse obveznosti, 
tako ne bi bilo potrebe, da imamo tiskani rokovnik vedno pri sebi. Za lažjo preglednost in 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CMYK    cian, magenta, rumena, črna (angl. Cian, Magenta, Yellow, Black) 
RGB       rdeča, zelena in modra (angl. red, green, blue) 
PDF  oblika zapisa datotečnega formata (angl. Portable Document File)
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1.   UVOD  
Rokovnik je tiskani osebni dnevnik ali organizator, ki uporabniku omogoča zapis in pregled 
prihajajočih in opravljenih obveznosti. Ker pri številnih obveznostih posameznika omogoča 
lažjo organizacijo življenja in dela, je njegova popularnost vse večja. Kljub temu, da so 
digitalne aplikacije v večjem porastu, je rokovnik v analogni, tiskani obliki še vedno zaželen. 
Ponudba tiskanih rokovnikov je razmeroma pestra tudi na slovenskem trgu. Brez rokovnika ni 
več mogoče dnevno, tedensko, mesečno in letno načrtovanje, razporeditev in spremljanje 
opravljenega dela. Pri hitrem tempu življenja nam rokovnik pomaga, da si zapomnimo rojstne 
dneve, študenta opozori na izpitni rok, bolnika na termin pri zdravniku, zaposlenega na službene 
poti in opravila. S pomočjo rokovnika lažje načrtujemo prosti čas za druženje s sorodniki in 
prijatelji, obisk kulturnih prireditev, izlete in počitnice.  
Glede na uporabnike razlikujemo več vrst rokovnikov, in sicer za šolarje, dijake, mlada dekleta, 
za študente in poslovneže. V ponudbi trgovin so tiskani rokovniki v glavnem v obliki zvezka 
ali knjige, včasih tudi v obliki stenskega koledarja, ki ima ob vsakem datumu prostor za krajši 
zapis.  
Vsi rokovniki  so stilsko povezani – na začetku vsebujejo celoletni koledar, seznam praznikov 
in dela prostih dni, v osrednjem delu so strani, kjer je prazen prostor za zapiske (načrt dneva), 
nekateri imajo dodana besedila, na primer za osebno rast, šolski urnik, menstrualno tablico, 
nosečniški dnevnik, preglednico za rojstne dneve sorodnikov in prijateljev in telefonski imenik. 
V rokovnikih, ki spodbujajo zdrav življenjski slog je prostor za pisanje jedilnika, urnik za vadbo 
in navodila za izvedbo telesne aktivnosti. 
V teoretičnem delu magistrskega dela bomo predstavili pomen izraza rokovnik (angl. planner), 
njegovo zgodovino nastanka, zgradbo, vrste, prednosti in slabosti analognih in digitalnih 
rokovnikov. V praktičnem delu bomo izdelali spletno anketo, s katero bomo pridobili odgovore 
na vprašanja uporabnikov rokovnikov in jih analizirali. Zanimata nas tudi format in sestava 
rokovnika ter katere vrste pisave in barvne kombinacije so najpogostejše v  rokovnikih, ki so v 
tržni ponudbi. Namen in cilj magistrskega dela je izdelati personaliziran rokovnik za izbrano 
ciljno skupino glede na rezultate spletnih anket. Na začetku magistrskega dela smo si zastavili 
hipoteze, ki jih bomo na koncu sprejeli ali opustili.  
Hipoteze, ki smo si jih zastavili, so:  
• Rokovnike uporabljajo pretežno ženske.  
• Večina anketiranih želi, da ima rokovnik enobarvno platnico (temnejšega barvnega 
odtenka), papir v notranjosti pa bel.  
• Večina anketiranih želi analogno obliko rokovnika.  
• Večina anketiranih poseže po rokovniku zato, ker želi osebno napredovati.  
• Večina anketiranih poseže po rokovniku zato, ker želi poslovno napredovati.   
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2. TEORETIČNI DEL  
2.1  Rokovnik 
Rokovnik je koledar v obliki tiskane knjige ali pa je prenosen in spletno dostopen. Je osebni 
dnevnik ali osebni organizator, ki uporabniku omogoča zapis in pregled dnevnih, tedenskih, 
mesečnih in letnih obveznosti oziroma dogodkov. V slovenščini se za rokovnik uporabljajo tudi 
izrazi planer, načrtovalec, dnevnik, organizator in poslovnik. Med seboj se razlikujejo po 
namenu, vsebini, formatu, vezavi, dodelavi in tisku. (1) 
Ponavadi rokovniki vsebujejo koledar, razdelke za kontakte (naslove, telefonske stike, spletne 
povezave) po abecednem vrstnem redu. Za uporabnika izjemno pomembna so datumska 
opozorila, na primer na izpitni rok, termin pri zdravniku, frizerju, pedikerju, na dela proste dni 
in praznike, ko lahko načrtuje druženje s sorodniki in prijatelji, obiske kulturnih prireditev, 
izlete in počitnice. V rokovnik lahko zapišemo različne ideje in motivacijske misli, ki bi jih 
sicer pozabili ali pa bi se zapisane na listkih izgubile. Eden glavnih razlogov, zakaj so rokovniki 
zaželeni, je občutek nadzora nad polnim urnikom in vtis urejenega življenja. To ima lahko 
izjemen psihološki učinek, nas umirja in daje pogum, da uresničimo zapisane cilje in 
obveznosti. Rokovnik je kot zunanji trdi disk za naše možgane. V njem so shranjeni zapisi, ki 
možgane razbremenijo in nekako podaljšajo naš kratkoročni in dolgoročni spomin. (2) 
S tehnološkim in informacijskim razvojem so konec 20. stoletja osebne organizatorje iz papirja 
začele nadomeščati elektronske naprave. Na začetku 21. stoletja so se pojavili pametni telefoni, 
tablični računalniki, pametne ure in različne mobilne aplikacije. (2, 3) 
2.2   Kako uporabljati rokovnik?  
Pogosto imamo občutek, da veliko delamo in se počutimo preobremenjene, ko pa na koncu 
dneva ali tedna pogledamo, kaj je dejansko narejenega, pa ugotovimo, da smo bili produktivni 
pri nepomembnih nalogah, pomembne pa so ostale neizvedene. Cilj rokovnika je, da se nam to 
ne dogaja.  
Pri uporabi rokovnika lahko upoštevamo številne raziskave s področja produktivnosti, 
psihologije in kognitivnih znanosti. 
Priporočilo za uporabnika rokovnika je: »Zjutraj zapišite najpomembnejšo nalogo dneva ter še 
dve dodatni pomembni nalogi. Če opravite vse tri, greste lahko na naslednje naloge, sicer pa 
raje ne, in poskusite prve opraviti do konca. Ko nalogo končate (ali prestavite), si to označite v 
okvirčku poleg naloge, hkrati se ocenite od 1 do 5, kako dobro ste opravili nalogo. V opombe 
zapišite, kakšne so posebnosti tega dne, lahko zjutraj, ko dan načrtujete, ali pa na koncu dneva. 
Preden greste spat, si vzemite nekaj minut, da razmislite o dnevu, če je bil dovolj produktiven. 
Zakaj ja in zakaj ne? Vnesite oceno in na kratko zapišite, zakaj ste dali tako oceno in kaj bi 
lahko izboljšali. Pohvalite se, vendar ne bodite zadovoljni prehitro«. (4) 
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2.3   Zgradba rokovnika  
V praksi je veliko vrst rokovnikov, ki se razlikujejo po vsebini, namenu, formatu, številu 
strani, glede izbire tiska in vezave.  
Vsebinsko so si rokovniki zelo podobni, saj vsebujejo letni, mesečni, tedenski ali dnevni 
prikaz ali pa kombinacijo naštetega. Večinoma imajo na platnici poleg izraza rokovnik/planer 
napisano leto, za platnico je stran za osebne podatke, potem letni mesečni koledar, za njim pa 
tedenski ali dnevni pregled. Včasih je dodana možnost načrtovanja posameznega dneva po 
urah. Vmes ali na koncu so prazne in dodatne strani, kot so strani za kontakte (prosto ali po 
abecednem seznamu), strani za rojstnodnevne datume, motivacijske misli in prazne strani za 
ideje in zapiske, pred ali po koncu vsakega meseca. Glede na namen uporabe razlikujemo 
poslovne in osebne rokovnike.  
Poslovni rokovniki so namenjeni beleženju in načrtovanju sestankov, dogodkov in različnih 
pomembnih stvari, povezanih z delom. Osebni rokovniki pa so namenjeni načrtovanju 
prostega časa in vsebujejo več prostora, praznih strani za beleženje rojstnih dni, dogodkov, 
počitnic, motivacijskih misli in razmišljanj o  življenjskih ciljih.  
Formatov rokovnikov je lahko več vrst. Odvisni so od namena in želja uporabnikov. Na 
policah v trgovinah so večinoma rokovniki formata A5, A6 in A7. Najbolj se uporablja format 
A5 in format velikosti pametnega telefona. Takšna knjižica gre v manjšo žensko torbico, 
moški pa jo lahko pospravi v notranji žep suknjiča.  
Število strani je odvisno od načina razdelitve leta, meseca, tedna in dneva. Če bo imel 
rokovnik dnevni prikaz leta bo v njem več strani, pri tedenskem prikazu bo obseg manjši.  
Število strani je odvisno tudi od druge vsebine, ki jo vsebuje rokovnik. Na število strani vpliva  
izbira pisave, velikost črk ter tehnika tiska in vrsta vezave. Bolj obstojni rokovniki so knjižno 
vezani, so pa zato dražji. Uporabniki se vse bolj odločajo za spiralno vezane rokovnike, ki so 
nekoliko cenejši. Platnice rokovnikov so lahko enobarvne (navadno niso bele) ali večbarvne 
z vzorcem ali risbo, v notranjosti pa prevladuje bel papir, kar zmanjša ceno izdelka, sočasno 
pa spodbuja pisca k ustvarjalnosti, ne le z zapiski ampak tudi z risbami. 
2.4   Prednosti in slabosti rokovnikov v tiskani in digitalni obliki 
Temeljna značilnost današnje tehnološko-informacijsko organizirane družbe je naglica. Različna 
opravila in dogodki se kopičijo, zato si je treba zaradi stalne zasedenosti znati organizirati čas. 
Ne glede na obliko rokovnika, ki jo izberemo, tiskano ali digitalno, so ključni rezultati, ki jih 
bomo dosegli s pomočjo rokovnika.  
Ni potrebno posebej poudariti, da moramo najprej postaviti dolgoročne cilje, potem pa 
načrtujemo kratkoročno. Korak za korakom, od leta, mesecev, dni, do ur v dnevu je pot, ki vodi 
do uresničitve ciljev. Ljudje, ki se učijo prilagajati se tehnološko-informacijski družbi, lažje 
obvladujejo svoj čas. V primerjavi z njimi pa ljudje, ki se ne naučijo upravljati s časom,  
zaostanejo. Osvojiti je treba nekakšen sistem za organizacijo in načrtovanje prednostnih nalog 
in še vedno videti celoto.  
Čeprav iz dneva v dan zaznavamo izjemen tehnološki napredek, pa se vendarle prodaja tiskanih 
rokovnikov povečuje, saj se na ta način ljudje lažje zatečejo k svoji kreativnosti in stiku s seboj. 
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Namesto, da bi za načrtovanje uporabljali razne mobilne aplikacije, kot je na primer Googlov 
koledar, imata papir in svinčnik več tisočletno zgodovino in sta zato ne le mnogo bolj osebna, 
ampak tudi bolj človeška. 
Tiskani in digitalni rokovnik imata oba prednosti in slabosti. Mogoče pa ju je tudi kombinirati. 
Izbira je osebna. (5, 6) 
2.4.1  Prednosti tiskanih in digitalnih rokovnikov 
Tiskani rokovniki 
Ponavadi vsebujejo koledar, praznike, prazne strani, prostor za kontakte z navadnimi in e-
naslovi (imenski seznam),  rojstne dneve in obletnice.   
Dokazano je, da si ljudje zapisano na list papirja zapomnimo bolj kot, če to zapišemo v telefon. 
Ročno pisanje namreč spodbuja kreativnost in razmišljanje. Dokazano je tudi, da lahko pri tem 
občutimo določeno ugodje in osebno zadovoljstvo, ko po opravljeni nalogi obkljukamo ali 
prečrtamo nalogo, ki smo jo  opravili.  Ko pogledamo vse opravljene naloge, je to potrditev, s 
katero krepimo samopodobo, kar pomeni tudi zagon za vsa nadaljnja opravila. Ročno pisanje 
je navada, ki jo imamo od otroštva in jo v šolskem sistemu še vedno razvijamo pri novih 
generacijah otrok in mladostnikov, kljub digitalni tehnologiji, ki  se vse bolj uporablja. 
Ugotovljeno je, da proces pisanja prispeva k lažjemu vrednotenju in določevanju prednostnih 
in pomembnih nalog, ki jih je lažje in boljše organizirati, če so zapisane na papirju. Kljub temu 
pa so nekateri posamezniki že v celoti prešli na uporabo digitalnih planerjev za beleženje 
dogodkov in obveznosti. 
Da se lažje in hitreje znajdemo, je v tiskanem rokovniku mogoča uporaba označevalcev ali 
markerjev, različnih barvnih pisal in nalepk, kar nam popestri rokovnik tudi estetsko. Vsi ti 
pripomočki spodbujajo k delu in krepijo motivacijo. Lahko so spomini na potovanja, galerije 
in na prijatelje, če smo jih dobili v dar. (7) 
Digitalni rokovnik 
Od tiskanih se razlikujejo predvsem v tem, da so v elektronski obliki, njihova velika prednost 
pa je ta, da jih je mogoče urejati iz različnih naprav, kot so tablica, računalnik in pametni telefon. 
Nekatere lahko spominsko in programsko dopolnjujemo in nadgrajujemo. 
Digitalni rokovnik vsebuje koledar, ima označene dela proste dni in praznike, prostor za 
komentar k določenemu dogodku, prazniku, sestanku ali delavnici. Nekateri programi 
omogočajo prilagoditve koledarja različnim dejavnostim, e-sporočilom z vabilom, uporabo 
barvnega označevanja, enkratnih ali večkratnih pisnih in zvočnih opozoril, da se bliža dogodek. 
Tudi pisanje v digitalni koledar je hitrejše, mogoča je izbira ustreznega termina za udeležence 
sestanka, razvoj funkcijske opreme za različna opozorila pa z veliko naglico napreduje.  
Digitalni rokovnik omogoča stalno dostopnost, saj večina ljudi ne odide od doma brez mobilne 




2.4.2   Slabosti tiskanih in digitalnih rokovnikov 
Tiskani rokovniki 
Pri tiskanih rokovnikih lahko kot slabost navedemo ceno, saj se cene materialov za rokovnik 
povečujejo, medtem ko so digitalne aplikacije večinoma brezplačne. Pri izbiri tiskanega 
rokovnika moramo izbrati ustrezno velikost in razporeditev vsebine, ki bo podpirala naš način 
razmišljanja in dojemanja.  
Slabost prenašanja tiskanega rokovnika je obraba materiala, predvsem platnic. Z rednim 
listanjem, pregledovanjem zapiskov in pisanjem se obrabijo tudi listi v notranjosti, kar pa je 
seveda odvisno od kakovosti papirja in izdelave. Na nek način pa ima obraba tudi prednost, saj 
kaže, da veliko načrtujemo in da rokovnik služi svojemu namenu. (9) 
Digitalni rokovniki 
Slabost digitalnih rokovnikov je dejstvo, da se med uporabo pojavljajo različne digitalne 
motnje; našo pozornost lahko preusmerjajo e-sporočila na različnih aplikacijah, novice dneva 
in telefonski klici. Uporaba digitalne naprave je odvisna tudi od vzdržljivosti baterije oziroma 
električnega polnilca in možnosti polnjenja.  
Iz načina uporabe obeh vrst rokovnika lahko zaključimo, da imata oba nekaj prednosti in 
slabosti, vendar je na koncu od vsakega posameznika odvisno, kateri rokovnik je zanj bolj 
smiselna izbira, s katerim bo lažje ter uspešneje planiral svoj vsakdan. (10) 
2.5   Zgodovina nastanka rokovnika 
Rokovniki so bili tudi v zgodovini zelo popularni, le da so imeli drugačen zapis in obliko. Ena 
izmed oblik zapisa rokovnika je vsekakor dnevnik.  
Dnevnik je rokopisni zapis z datumom. V njem posameznik poroča in analizira (pogosto 
samemu sebi), kaj se je zgodilo čez dan. Osebni dnevnik lahko vključuje izkušnje, misli in 
občutke. Nekdo, ki vodi dnevnik, je z angleško tujko znan kot diarist. Danes se izraz običajno 
uporablja za osebne dnevnike, ki so običajno namenjeni temu, da ostanejo zasebni. V medijih, 
tiskanih in elektronskih, se v zadnjih letih pogosto pojavljajo tudi dnevniški zapisi. Na nek 
način so v obliki dnevnika tudi »blogi«.   
Najstarejši kronološki zapisi izvirajo iz civilizacij Bližnjega vzhoda in Vzhodne Azije. 
Znanstvenik Li Ao (9. stoletje našega štetja) je vodil dnevnik svojega potovanja po južni 
Kitajski. Dnevnik Ibn Banna iz 11. stoletja najbolj spominja na sodobni dnevnik. Njegov 
dnevnik je urejen po datumih. Od renesanse naprej so nekateri posamezniki želeli ne le 
zabeležiti dogodke, kot v srednjeveških kronikah, temveč tudi zapisati svoje mnenje, ne da bi 
nameravali objaviti te zapiske. Eden od ohranjenih primerov je anonimni časopis D'un 
bourgeois de Paris, ki zajema obdobje 1405–1449 in opisuje trenutne dogodke s subjektivnimi 
komentarji.  
Primer najbolj znanih sodobnih dnevnikov je Dnevnik Anne Frank, ki ga je židovska deklica 
Anne Frank pisala v Amsterdamu leta 1940, v času skrivanja med nemško okupacijo. (11) 
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Zaradi vse več poklicnih in družbenih obveznosti posameznika je prišlo do dnevnega 
načrtovanja, ki je orodje, s katerim posameznik organizira in izkoristi čas tako, da se v ritmu 
dneva čim bolj uresničijo  njegove želje in cilji.  
Eden od znanih dnevnikov je Dnevnik Georgea Washingtona. Ameriški predsednik 
Washington je svoj dnevnik spremenil v načrtovalec, kjer je na praznih straneh prepletel  
almanah, koledar in vodnik, opremil ga je s seznami gostiln, poštnimi cenami, vremenskimi 
napovedmi in drugimi zanj pomembnimi podatki. Washington je v načrtovalcu dogodkov 
zapisal, kje je jahal, s kom je govoril ali večerjal. Almanah-dnevnik je napovedoval nov način 
beleženja, ki bo opozarjal na dogodke in cilje ter imel dnevno in urno strukturo. 
Leta 1773 je Robert Aitken, založnik v revolucionarni Philadelphiji, objavil prvi dnevni 
načrtovalec v Ameriki, ki je podoben današnjim načrtovalcem.  
Aitkenova oblika koledarja je bila tedenska, njena postavitev pa kaže, da je bilo načrtovanje 
tesno povezano s poslovanjem: kupci so lahko beležili svoje stroške na eni strani, sestanke in 
beležke pa na nasprotni strani. Do leta 1850 so dnevniki in druge vrste praznih knjig – beležke, 
knjige, knjige računov – postale velik posel. (12) 
Hyrum W. Smith je kasneje razvil načrtovalec Franklin Planner. Papirnati sistem upravljanja 
časa se je leta 1984 začel prodajati pri Franklin International Institute. Obliko načrtovalcev so 
posodabljali, večina načrtovalcev pa v glavnem vsebuje koledar za označevanje ure sestanka, 
prednostnih dnevnih opravil in opomb. Ključni del na zadnjih straneh načrtovalca so bili 
naslovi. Drugi vložki vključujejo knjige za sledenje financ ali prevoženih kilometrov z vozilom, 
dnevnik vadbe in druge individualizirane dejavnosti. Smith je svoj sistem načrtovanja 
poimenoval po Benjaminu Franklinu (1706–1790), ki je hranil majhno zasebno knjigo, 
podrobno opisano v avtobiografiji Benjamina Franklina. Tehnika sistema Franklin Planner 
vključuje začetek dneva s 15 minutami »samote za načrtovanje«. Načrtovalec Franklin se še 
zdaj prodaja v štirih velikostih z imenom FranklinCovey. (13) 
Koledar je vse bolj dobival obliko preglednic. Koledarji so poleg svoje praktične uporabnosti 
prevzeli dekorativni namen, še posebej stenski so postali način, da vnesejo v prostor slike v 
obliki fotografij narave ali umetniških reprodukcij. (14) 
Zgodnja devetdeseta leta 20. stoletja so zaznamovala pojav spletnih načrtovalcev.  Ljudje, ki 
so se morali udeležiti neštetih sestankov, so najbolj potrebovali načrtovalce spletnih dnevnikov.  
Na začetku je bil ustanovljen spletni Filofax, da bi zadovoljil organizacijske potrebe 
uporabnikov. Prve aplikacije so imele številne slabosti. Pozneje so programerji razvili 
Microsoft Outlook. (15) Pojavil se je spletni koledar, novejša in nadgrajena različica 
načrtovalcev spletnih dnevnikov. Glavna razlika med novejšimi spletnimi koledarji in 
starejšimi ročnimi računalniki je bila v tem, da so starejše naprave v svojem računalniku ali 
ročni napravi shranjevale vse sestanke in urnike sestankov osebe, novejše koledarske naprave 
pa vse informacije shranjujejo na spletu. Spletni koledarji so samodejno bolj dostopni in manj 
okorni, saj je do njih mogoče dostopati kadar koli in kjer koli, če so uporabniki pred 
računalnikom ali prenosnikom povezani z internetom.  
Že v prvi polovici prvega desetletja 21. stoletja je Outlook veljal za odlično aplikacijo, ki jo je 
mogoče sinhronizirati z žepnimi računalniki.  
Google Koledar se je začel z mešanico edinstvenih in obstoječih funkcij. Uporabniki lahko 
sinhronizirajo svoj koledar s programom Microsoft Outlook in uporabijo običajni postopek 
zahteve za sestanek, ki ga najdemo v drugih koledarskih sistemih. Tako bo predlagani datum 
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prikazan v Google Koledarju prejemnika. Opomnik na dogodek lahko pošljete na Gmail e-
račun uporabnikov preden se dogodek začne. Google Koledar s pomočjo uradnih aplikacij 
pošilja opozorila o sestankih kot SMS na mobilne telefone in pametne telefone uporabnikov. 
Uporabniki lahko tudi prenesejo javne praznike in pomembne datume iz galerije javnega 
koledarja. Vendar ima Google Koledar slabost – za njegovo uporabo mora imeti uporabnik 
aktiven Google račun. (16) 
2.5.1   Drugi načrtovalci in koledarji spletnega dnevnika  
Trenutno je internet preplavljen z elektronskimi dnevniki in spletnimi načrtovalci dnevnikov 
različnih vrst in z različnimi sposobnostmi. V zadnjih nekaj letih se je razvilo nešteto spletnih 
koledarjev, ki ciljajo na različne ljudi z različnimi interesi. Nekateri od teh spletnih koledarjev 
in načrtovalcev spletnih dnevnikov so AirSet, Dnevnik za sestanke in Mypunchbowl. AirSet je 
večnamenski spletni načrtovalec dnevnikov, ki omogoča povezovanje s sodelavci, prijatelji in 
družino.  Mypunchbowl je v osnovi načrtovalec zabave in poroke. Dnevnik za sestanke je 
spletni načrtovalec dnevnika za načrtovanje sestankov, konferenc in dogodkov. Ker je cilj 
vsakega spletnega načrtovalca dnevnikov pomagati ljudem načrtovati posebne priložnosti in 
potrebe, ga lahko zlahka razvrstimo med spletne načrtovalce dnevnikov za zabavo, za družine 
in prijatelje, za sestanke, konference in dogodke. (15) 
2.6   Izdelava tiskanih rokovnikov 
 
2.6.1   Idejna zasnova 
Idejna zasnova rokovnika je prva faza, ki jo opraviš, ko se lotiš njegove izdelave. Gre za prenos 
misli ali ideje v glavi na papir, kasneje na računalnik. (17)  
Idejno zasnovo grafični oblikovalec skicira in realizira s pomočjo naučenih veščin in tehnik do 
končnega digitalnega izdelka. Njegova glavna naloga je prenos informacij s pomočjo grafičnih 
sporočil, z ustrezno uporabo slik in besed. (18) Pomemben korak je izbira ciljne skupine, ki ji 
bo izdelek namenjen, da bo oblikovan glede na namen uporabe. Nato izberemo format in 
osnovno postavitev elementov na strani. Naslednja faza je iskanje ustrezne pisave, ki je eden 
izmed ključnih grafičnih elementov izdelka. Ker rokovniki vsebujejo veliko strani, se 
priporoča, da se izbere tudi nekoliko več črkovnih vrst, ki se morajo med seboj ustrezno 
dopolnjevati. Uporabljena pisava mora biti dobro vidna in ustrezno berljiva oz. čitljiva, poleg 
tega pa je potrebno paziti na postavitev strani. Sledi izbira barv in odločitev, katera barva se 
ujema z izbrano pisavo. Pri rokovnikih je navadno barvna samo platnica, notranjost pa je črno 
bela. Običajno so črne črke na belem papirju. Sledi izbira materiala, vrsta vezave in tiska. (19) 
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2.6.2   Izbira barve 
Barva je ena izmed najmočnejših orodij tipografske komunikacije s potencialnim kupcem, saj 
je to prva stvar, ki jo kupec opazi. Poleg tega daje barva izdelku kontrast, hierarhijo in poudarek, 
vpliva tudi na razpoloženje, okrepi identiteto in daje občutek domačnosti. Ljudje najprej 
opazimo barvo, zato ta veliko prispeva k nakupu. Pravilna uporaba barv lahko izboljša videz in 
prodajo, še posebej, če je bila izdelava usmerjena na izbrano ciljno skupino. Barve imajo 
specifična splošno znana sporočila, na primer rdeča barva daje moč in energijo, modra zaupanje 
in varnost, zelena pritegne denar in blaginjo, sočasno pa je tudi barva narave in okolja. Roza je 
prav posebna barva, ker predstavlja ljubezen, zaljubljenost, zadovoljstvo, nežnost, ženskost in 
romantiko. (20) 
Pri rokovnikih je najbolj pomemben izbor barv na platnicah, saj bo uporabnik najprej videl 
platnico, nato pa šele notranjost. Moč barve je v prilagoditvi na ciljnega kupca. Kupci so vajeni 
črno-bele notranjosti rokovnika, kar vpliva tudi na manjšo in zato za kupca všečno ceno. 
Upoštevati je treba tudi berljivost pisave, pri barvah pa posebne učinke, kot so kovinsko 
odsevna, luminiscentna, fluorescentna, njihov sijaj pa tudi slabšo vidljivost, kar je posebej 
neugodno za kupca s slabšim vidom. (21)  
2.6.3   Izbor pisave 
Tipografija preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo uporabo v besedilu. Ko se grafični 
oblikovalec odloča, katero črkovno vrsto (angl. Typface) bo uporabil za pripravo medijev, mora 
izbrati lepo, estetsko, čitljivo oz. berljivo pisavo. (22)  
Obstajata dve vrsti pisav, določene pisave so primerne za zelo kratke informacije, kot so 
naslovi, in ne delujejo dobro pri daljših besedil ali pa razbijajo daljša besedila in njihovo 
monotonijo. Če bi jih uporabili v daljšem besedilu, bi lahko po nekaj stavkih izgubili pozornost. 
Pomembno je poznati tudi vrste pisave, primerne za daljša besedila.  
Pri odločanju za uporabo pisav v rokovniku se omejimo na čim manj različnih slogov pisav. Na 
splošno bi morala zadostovati ena ali dve različni pisavi. Več pisav lahko ustvarja vizualno 
zmedo. Izbira  pisave je pomemben dejavnik, saj vpliva na celotni videz besedila in njegovo 
berljivost. Pri oblikovanju izbiramo med vrstami pisav, kot so pisave s serifi, linearne pisave, 
dekorativne pisave. Pisave s serifi imajo podaljške na koncu črkovne poteze. Serifi so lahko 
različnih oblik: oglati, trikotni, zaobljeni, tanki, debeli. Uporablja se jih za tiskane medije in 
predvsem za daljša besedila. Pisave s serifi omogočajo boljšo berljivost daljšega tiskanega 
besedila. Linearne pisave so pisave brez zaključkov na osnovnih potezah in so enodebelinske. 
Pri tiskanih medijih se lahko uporabljajo za naslove, podnaslove, glavo in noge strani, ne pa za 
daljša besedila, saj so v takšni uporabi linearne pisave manj berljive. Dekorativne pisave 
vsebujejo dekorativne elemente. Pri tiskanih medijih se uporabljajo za krajše naslove, saj so 
običajno slabše berljive. (23–25) 
Pomembni lastnosti črkovnih vrst sta berljivost in čitljivost. Na prvi pogled se lahko zdi, da sta 
čitljivost in berljivost ista stvar, vendar nista, ali pa ju medsebojno zamenjujemo. Berljivost ne 
vpliva na čitljivost, saj vsi dejavniki berljivosti ne morejo vplivati na samo obliko črk. Medtem 
ko čitljivost lahko vpliva na berljivost. Oba pojma sta merjena ponavadi glede na hitrost branja 
in pomnjenje besed. (26–27) 
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Berljivost (angl. readability) je dojemanje besedila, ki vpliva na lastnosti črkovnih vrst glede 
na to ali je pisava dekorativna, s serifi, linearna, velikost črkovne vrste, ki je izražena v 
tipografskih enotah (t.e.), razmiki med besedami, razmiki med vrsticami, izbiri barve črk, izbiri 
barve podlage, zahtevnost in dolžino besedila, ter ostale moteče dejavnike pri branju. Vsi ti 
dejavniki so pomembni pri stopnji merljivosti berljivosti. K slabi berljivosti lahko prispevajo 
tudi velike in kurzivne črke. (26–27) 
Pri čitljivosti (angl. Legibility) gre za dojemanje besedila glede na oblikovanje črkovne vrste. 
Paziti moramo, da so črke dovolj jasne in da ne pride do zamenjav. Prepoznati moramo obliko 
pisave (vrsta in različica pisave), velikost srednjega, zgornjega in spodnjega črkovnega pasu, 
obliko in velikosti serifov, velikost pisave, dolžino vrstice, prazen prostor med črkami, 
besedami in vrsticami, poravnava besedila in barva pisave v povezavi s podlago. Oko je pri 
branju besedila najbolj osredotočeno na zgornji del črk, zato je treba paziti, da so pri izbrani 
črkovni vrsti ascendri (podaljški navzgor) ter descendri (podaljški navzdol) dovolj dolgi, da se 
razpoznajo od drugih črk (npr. da ne zamenjamo črke n, s črko h) (26–27). Čitljivost je 
pomembna, saj je cilj tipografije, da bralec nemoteno bere in da ne posveča pozornosti samemu 
videzu črk.  
Okrasne pisave imajo zmanjšano čitljivost, saj so v prvi vrsti namenjene temu, da jih vidimo na 
besedilih za posebne priložnosti in ne za dolga branja. Nasprotno pa so pisave, oblikovane za 
romane in časopise, zelo čitljive.  
Omenimo lahko še hierarhijo, kjer gre za lažje dojemanje postavitve besedila na strani. Ustvari 
se z uporabo različnih velikosti pisave. S tem ima večja pisava večje težišče in večji pomen kot 
manjša pisava. Besedilo, ki je postavljeno v zgornjem delu oblikovne površine z večjim 
praznim prostorom, bolj pritegne pozornost. (28)  
Pri rokovnikih se na platnicah navadno uporablja večja velikost črk, še posebej za napise in 
letnice, uporabljajo pa se tudi dekorativne pisave. V notranjosti rokovnika se uporabljajo 
manjše velikosti črk (vendar ne premajhne), da ostane več prostora za beleženje.  
2.6.4   Izbira tiskovnega materiala 
Tiskovni material (TM) je material, na katerem je natisnjen končni odtis. Najbolj razširjen je 
papir, čeprav lahko tiskamo tudi na plastiko, les, tekstil, usnje, kovino in steklo. Od vrst in 
lastnosti materiala je odvisna vrsta tiska, s katero bomo tiskali, katero tiskarsko barvo bomo 
uporabili in kateri postopek tiskarske dodelave. (29) 
Ko izbiramo tiskovni material za rokovnik, je treba paziti, da bodo platnice čim bolj odporne 
na zunanje vplive – obrabo, ki nastane pri nošenju v torbicah, listanju in odlaganju na površino. 
Platnice naj bodo iz tršega materiala z večjo gramaturo, ki varuje notranje strani. Priporočljiva 
gramatura materiala platnic je od 250 do 350 g/m2, papir v notranjosti pa naj ima od 80 do 120 
g/m2.  
Pri rokovnikih je priporočljivo, da se uporabi papir, ki ni močno premazan, in sicer z namenom, 
da se črnilo lažje vpije in ne pride do razmazanja. Papir za notranje liste mora biti  dovolj 
kakovosten, da se med listanjem ne trga, vseeno pa ne sme biti pretežak, saj je rokovnik 
namenjen številnim prenosom. Nekateri rokovniki so narejeni tako, da imajo na robovih (zgoraj 
ali spodaj) izdelan perforiran del strani, ki je namenjena odtrganju. S tem je omogočena lažja 
preglednost znotraj planerja, saj je z odtrganimi deli jasno označeno, kaj je že minilo in kaj še 
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prihaja. Enakemu namenu lahko v rokovniku služijo tudi različne tekstilne ali usnjene kazalke, 
ki pa so lahko narejene tudi iz drugih materialov. (30) 
2.6.5   Grafična priprava za tisk 
Grafična priprava je oblikovanje vsebinskega in slikovnega materiala po že določeni predlogi 
v obliki, primerni za tisk. Za tisk potrebujemo datoteko PDF (Portable Document Format). PDF 
lahko kreirate v številnih programih, za tisk pa so najbolj priporočljivi grafični programi: Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator in drugi. Za tisk je treba upoštevati naslednje parametre: datoteka 
za tisk mora biti v CMYK barvnem modelu, ker se ta uporablja za tiskane izdelke. Če želimo 
uporabiti dve ali tri barve, jih je dobro izbrati v Pantone barvnem modelu, kjer so barve že 
vnaprej pripravljene in jih ni potrebno reproducirati v CMYK barvnem modelu in enobarvno 
(ČB).  Če je datoteka v RGB barvnem modelu, lahko pride do neželene spremembe barve ob 
tisku.  
Če priprava za tisk vsebuje slikovni material, moramo izbrati pravilno ločljivost (angl. 
resolution) slike, ki bo ustrezala namenu uporabe. Pri tisku barve do roba papirja je dobro 
upoštevati dodatek za porezavo, navadno 3 mm  (angl. bleed), s katerim se izognemo težavam 
pri poznejši dodelavi izdelka. Pri postavitvi strani moramo biti pozorni na odmik (angl. 
margins) besedila.  
Datoteko je potrebno primerno pripraviti in izvoziti v ustrezen format. Pri kreiranju PDF 
formatov obstaja več možnosti, kot so pošiljanje PDF po spletu, e-pošti, za različne projekcijske 
predstavitve ali za tisk. Najboljša izbira v tem primeru je format za tisk PDF/X, ki vsebuje 
celoten zapis dokumenta.  
Priporočljivo je, da PDF datoteko kreiramo s standardom PDF/X3:2002. Pri pripravi datotek za 
knjige oziroma rokovnik je potrebno pripraviti dve ločeni datoteki, eno za trdo vezavo platnice 
in naslovnice in drugo za vložek ali notranjost. (31–32) Po večini so rokovniki natisnjeni z 
digitalno ali offsetno tehniko tiska. Tisk offset  je tehnologija, ki jo uporabljamo pri tiskanju 
večjih naklad. Takšna tehnologija tiskanja se značilna za tisk katalogov, revij,  knjig in 
pobarvank. Digitalni tisk ne uporablja valjev tako kot tisk offset. Namesto tega uporablja 
»toner«, enako kot laserski tiskalnik ali pa tekoče črnilo (večji tiskalniki). Digitalni tisk pokaže 
vse svoje prednosti, kadar potrebujemo manjše količine tiska. Njegova druga prednost je 
nedvomno ta, da je lahko vsak izvod drugačen (ime in priimek, naslov, koda …). Tisk offset 
tega ne omogoča. Glavne prednosti digitalnega tiska so majhni stroški zagona tiskalnika 
(priprava na tisk), odlična izbira pri tisku majhnih količin, cenejše črnilo pri črno-belem tisku, 
variabilni podatki na izvodih (ime in priimek, naslov, koda …) in odlična kakovost tiska. 
Prednosti tiska offset so cenejši tisk pri večjih količinah (cena na izvod se manjša glede na 
količino), tiskanje na različne vrste papirja, s končnimi obdelavami po želji, uporaba barv s 
posebnim izgledom – kovinskih in pantonskih, najvišja kakovost tiska in natančnost. (33) 
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2.6.6   Vrste vezav 
Poznamo več vrst vezav, pri izbiri vezave rokovnika pa ne smemo pozabiti na njegovo 
namembnost in obstojnost. Večina tiskanih rokovnikov je vezana s spiralno ali žično vezavo, 
precej manj je klasično lepljenih ali šivanih v hrbtu. (34) 
a) TRDA VEZAVA  
Trda vezava je vzdržljiva vezava, pri kateri je platnica iz trde lepenke, ki ščiti knjižni blok. 
Knjižni blok je šivan z nitjo in z veznim listom lepljen v trdo platnico. Trda vezava je dražja, 
zato je tudi prodajna cena knjige višja. V primeru, da rokovnik vsebuje večje število strani, je 
smiselno uporabiti trdo vezavo. Pri takšnem rokovniku so platnice izdelane iz lepenke, ki je 
toga, neupogljiva in težka. Lepenka je lahko prevlečena z različnimi  materiali za zaščito izdelka 
pred zunanjimi in mehanskimi vplivi. Uporabljajo se sintetični ali naravni papir, potiskan in 
plastificiran papir, platno, usnje, les, umetne mase in drugi  materiali. Platnice s pomočjo lepila, 
gaze in predlistov združimo s knjigoveškim blokom.  
b) MEHKA VEZAVA 
Mehka vezava ali broširana vezava ima platnice iz papirja oziroma mehkejšega kartona; 
broširane knjige dosegajo višje naklade. Pri takšni vezavi so posamezni listi lahko pripeti skupaj 
s plastiko, žico ali kovinskimi obroči, vstavljenimi skozi preluknjan papir. Proces mehanske 
vezave poteka v treh korakih: zbiranje listov papirja, luknjanje in vezava; slednja je lahko 
visoko avtomatizirana. Mehanska vezava je cenovno relativno ugodna in je primarno 
namenjena izdelkom s krajšim rokom uporabe.  
Spiralna ali žična vezava je pri rokovnikih lahko tudi dobrodošla, saj se strani zlahka obrnejo 
in ostanejo odprte oz. zapognjene, hkrati pa omogočajo tudi enostavno trganje posameznih 
strani. 
Spiralna vezava (angl. coil binding ali spiral binding) združuje strani in naslovnice knjige, v 
našem primeru rokovnika, z uporabo plastične ali žične tuljave. Tuljava je vstavljena in 
zasukana skozi majhne luknje, ki so udarjene vzdolž hrbtnega roba knjige in strani. Glavna 
prednost spiralne vezave je, da se strani lahko v nekaterih primerih odprejo v celoti (360 º), kar 
omogoča, da knjiga oz. vezan grafični izdelek leži ravno na mizi, ne da bi se zapiral sam od 
sebe. Spiralna vezava je odlična izbira za poročila, prodajne predstavitve, imenike, kuharske 
knjige, navodila za uporabo itd. Spiralnih vezav je več dimenzij, odvisno za kako obsežno 
publikacijo gre. (35) 
Žična vezava (angl. Wire binding) ponuja podobne prednosti kot spiralna vezava, vendar je na 
videz bolj dovršena. Tukaj so žične zanke vstavljene skozi luknje, ki so bile prepletene skozi 
platnico in strani knjige oz. grafičnega izdelka. Zanke se nato stisnejo skupaj, dokler ne tvorijo 
popolnega kroga, s čimer zaščitijo platnice in notranje strani, vendar jim vseeno omogočajo, da 
se prosto odpirajo v celoti (360 º), kar omogoča lažjo uporabo. Uporabljajo jo pri stenskih 




2.7  Rokovniki na tržišču v Sloveniji 
Ker je v slovenski ponudbi veliko vrst rokovnikov – tako domačih kot tujih – smo se odločili, 
da analiziramo slovensko tržišče. 
Planer »Ustvarjam sanjsko leto«  
je letni rokovnik, oblikovala ga je Aneja Štrukelj.  Rokovnik je zanimiv za ljudi, ki imajo radi 
estetiko, kreativno svobodo, rabijo spodbudo in motivacijo s precej raznoliko vsebino. Primeren 
je za vsakega, ki je rad organiziran, rad piše, riše in načrtuje. Na voljo ima dve notranji 
razporeditvi, ki ju lahko kombinira s tremi vrstami platnic. Ena ima notranjo razporeditev 
preprosto, druga pa ima poleg datumov napisane še ure. Obe imata koledar za tri leta, na primer 
za 2019, 2020 in 2021, dve strani za zapis pomembnih dogodkov, mesečni razpored, dve prosti 
strani za zapiske na začetku meseca in dve strani po koncu meseca, tedenski razpored, brez ur 
ali z urami (razporeditev z urami vključuje vprašanja za tedensko refleksijo, beleženje 
hvaležnosti in sledenjem ciljem), lunine mene, praznike in motivacijske misli, strani za zapiske 
(14 strani s črtami in 14 praznih strani).  Liste povezuje spiralna vezava s trdimi platnicami, 
papir je nekoliko debelejši (100  g/m2), velikost je malo večja kot A5 in ima 234 strani. (37–
38) 
»Baeba« za zaposlene ženske 
je manjši rokovnik, namenjen ženskam in je brez datumov z mesečnim in tedenskim 
planiranjem. Ima veliko prostora za načrte, želje, sezname in spomine. Notranjost rokovnika je 
barvita in daje veliko motivacije, energije in podpore za uspešno načrtovanje. Za datum je 
prazen prostor, lahko pa tudi kakšen izpusti. Namenjen je ženskam, saj vsebuje tudi ogledalo 
in pilico, ki se nahajata na pleksi nosilcu v notranjosti rokovnika. Ostale značilnosti tega 
rokovnika so držalo za kemični svinčnik, dva označevalna traka, periforirani listki, elastika za 
zapiranje, žep za shranjevanje in menstrualni koledarček. Notranjost rokovnika zajema mesečni 
koledar, »kaj imaš za narediti v dnevu« sezname, barvne strani, mesečni stroškovni plan, veliko 
prostora za beležke in skice, poleg tega ima še nalepke za boljši in hitrejši pregled dogodkov, 
kot so rojstni dnevi, obisk zdravnika, čas praznovanja. (37, 39) 
»Moje leto« 
je rokovnik in dnevnik, ki ga je zasnovala Nina Držaj. Namenjen je mamicam, ki vanj zapisujejo 
vsa opravila, obveznosti, zdravniške preglede, načrtujejo čas zase in za družino, hišna opravila, 
tedenske nakupe in še kaj. Za vsak teden so na razpolago štiri strani za načrtovanje. Uporabljati 
se lahko začne kadar koli, saj je brez letnega koledarja, čeprav je namenjen izpolnjevanju v 
obdobju enega leta. Kompletu so dodane nalepke in moja beležka, ki se zatakne v predalček na 
platnici. Format rokovnika je A5, ima 228 strani, ima trdo vezavo ali zlato spiralo, trde platnice, 
zlato elastiko in zlati tisk na platnici, rokovnik je črno-bel. Poleg tega vsebuje dnevnik z 
vprašanji, s pomočjo katerih se beleži pomembne trenutke, prostor za pomembne podatke o 
družinskih članih, ki jih ne želite in ne smete pozabiti, prostor za načrtovanje tedenskih hišnih 
opravil, prostor za načrtovanja prostega časa zase in za družino, prostor za tedenski jedilnik, 
prostor za tedenski nakupovalni seznam, nekaj strani za lastne zapiske, risbe, načrte in 
fotografije. Vsebuje tudi čudovite misli in znane citate. (37, 40)  
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»Čarobno leto«  
je rokovnik, ki ga je ustvarila Maja Debevc, ki jo v Slovenskem revialnem tisku poznamo kot  
Dobro vilo Majo. Rokovnik je ustvarila z željo, da bi nas čarobnost in pozitivne misli spremljale 
vsak dan v letu. Rokovnik ima dovolj prostora za zapiske in koledarček za vse pomembne 
dogodke v življenju, na naslovnici pa sta na izbiro dva motiva, ki spominjata na igrivost, simbol 
rož, ki je sedaj trendovski in že sama platnica predstavlja ljubezen do samega sebe. Ima 152 
strani v trdi vezavi, velikosti 11,5 × 17,5 cm. (37, 41) 
 »Ustvarjalnica Rebeka Perko« 
Rokovniki vsestranske slovenske ustvarjalke Rebeke Perko imajo plastificirane barvne 
platnice, zato se ne vihajo in tudi ne mečkajo. Rokovnik se začne z mesecem januarjem 2020 
in konča z decembrom 2020, vsebuje pa 80 strani. Rokovnik vsebuje simpatične nalepke in 
mini žepek za shranjevanje pomembnih papirjev. Rokovnik je minimalističen, pregleden in 
nadvse uporaben ter lahek za prenašanje. Na izbiro so različne platnice, vsebina pa je enaka. 




3.   EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu smo najprej analizirali pisave v izbranih rokovnikih na slovenskem 
tržišču. Izdelali smo anketo, ki nam bo služila za kasnejšo izdelavo rokovnika po meri 
uporabnika. Na podlagi rezultatov smo izdelali skice za kasnejše lažje oblikovanje. Ko smo 
zaključili z notranjostjo rokovnika, smo ob izdelavi platnice naleteli na težjo odločitev, in sicer 
katera platnica bi bila primernejša, saj je ta tista, ki najprej pritegne kupca. Zato smo naredili 
krajšo anketo glede videza platnice. Za konec smo naredili povpraševanje za izdelavo 
rokovnika.  
3.1   Materiali in metode  
Analizo pisave v rokovnikih smo naredili na podlagi pregleda rokovnikov na tržišču. 
Rokovnike smo pregledali in pisave razdelili na več vrst. 
Naredili smo spletno anketo, da bi ugotovili, kakšen naj bo rokovnik, da bo ustrezal ženskam 
in moškim različnih generacij. Sestavili smo jo na spletni strani 1ka in je bila aktivna tri mesece, 
nato smo rezultate analizirali. Anketa je bila sestavljena iz vprašanj zaprtega tipa s podanimi 
odgovori, pri katerih je bila tudi možnost za lastno mnenje v rubriki Drugo. Z zadnjim 
vprašanjem smo anketirance spodbudili, da so napisali svoje razmišljanje o prednosti tiskanega 
rokovnika v primerjavi s spletnim rokovnikom. Zanimalo nas je, kateri format se najpogosteje 
uporablja, katere vrste pisave in barvne kombinacije so najpogostejše in katero barvo si 
želijo anketiranci. Zanimalo nas je tudi, kaj naj rokovnik, poleg osnovne vsebine, vsebuje.  
S pomočjo analize odgovorov ankete smo prišli do ciljne publike – to so mlade ženske – za 
katero bomo izdelali rokovnik. Prav tako smo dobili informacije o obliki in sestavi rokovnika. 
Ko smo odgovore iz ankete združili skupaj s pridobljenim znanjem iz teoretičnega dela, smo 
dobili vse potrebno za izdelavo idejne zasnove rokovnika, kakršnega še ni v ponudbi.  
Najbolj ustvarjalni del naloge je bila idejna zasnova skice platnice in notranjosti rokovnika na 
papir. Skice smo nato dodelali in izdelali v  programih Adobe Ilustrator in Adobe Indesign. Za 
izdelavo platnice smo uporabili Adobe Ilustrator, saj je ta primernejši. Adobe Indesign pa smo 
uporabili za izdelavo notranjosti rokovnika, saj gre za program, ki je namenjen izdelavi 
tiskovin. V programu Adobe Indesign smo skice izdelali s pomočjo vzorčnih strani, z 
vsebinami, ki se tekom rokovnika ne spreminjajo.  
Izdelano platnico smo s pomočjo program Adobe Photoshop in s pomočjo »mockupa«, to je 
vzorčni model, oblikovali in s tem pridobili boljši izgled končnega izdelka. S tem približkom 
končnega izdelka smo izvedli anketo. Anketo smo izvedli s pomočjo socialnih medijev, slike 
smo označili s številkami in jih razposlali na glasovanje. Zbirali smo odgovore in se na koncu 
odločili za platnico z največ odgovori. 





4.   REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1   Analiza pisav v izbranih rokovnikih na slovenskem tržišču 
Rokovnik Ustvarjam sanjsko leto 
V rokovniku Ustvarjam sanjsko leto (Slika 1) sta za naslov uporabljeni dve pisavi, dekorativna 
in linearna. Z rokopisnimi črkami je poudarjena beseda sanjsko. V notranjosti sta uporabljeni 
linearna in pisava s serifi. Linearna pisava je uporabljena v naslovih, podnaslovih in za koledar, 
pisava s serifi pa za ostalo besedilo. Rokovnik ima barvno platnico, s stilskimi vzorci, ter 
črnobelo notranjost.  
 
Slika 1: Rokovnik Ustvarjam sanjsko leto 
Rokovnik Baeba 
 
Rokovnik Baeba ima svoj logotip (Slika 2), ki je linearen. Naslovi so v rokopisni pisavi. V 
notranjosti rokovnika se uporabljata linearna pisava in rokopisna za naslove. Platnica in 
notranjost rokovnika sta barvna. Platnice imajo različne vzorce, kupec rokovnika ima torej na 
izbiro več možnosti. Notranjost rokovnika vsebuje več barv, predvsem odtenke v roza barvi. 
 
 
Slika 2: Baeba rokovnik za zaposlene ženske 
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Rokovnik Moje leto 
  
Rokovnik Moje leto (Slika 3) ima črno-belo platnico z zlatim naslovom v dekorativni pisavi. 
Prav tako je notranjost rokovnika črno-bela v dekorativni pisavi, le pri opravilih, kjer je 




Slika 3: Rokovnik Moje leto za mamice 
Rokovnik Čarobno leto 
 
Rokovnik Čarobno leto (Slika 4) ima platnico in notranjost v roza barvi s cvetličnimi vzorci. V 
rokovniku se uporablja samo dekorativna pisava. Menimo, da je dekorativne pisave preveč, saj 
s kombinacijo roza barve in cvetličnih vzorcev deluje celoten rokovnik preveč nasičeno.  
 
 
Slika 4: Rokovnik Čarobno leto 
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Rokovnik Rebeke Perko  
 
Rokovnik Rebeke Perko ima na izbiro šest različnih platnic (Slika 5) s podobnim motivom 
cvetlic. Prevladuje roza barva, vsi imajo naslov napisan z dekorativno pisavo. V Rokovniku se 
uporabljata dekorativna pisava za naslove in pisava s serifi za ostalo besedilo. Rokovnik je v 
notranjosti črno-bel.  
 
 
Slika 5: Rokovnik Rebeke Perko 
Ob pregledu uporabljenih pisav v rokovnikih smo ugotovili, da se najpogosteje uporabljata 




4.2 Rezultati analize ankete 
Spletno anketo o rokovnikih je izpolnilo 226 anketirancev različnih starostnih skupin.  
4.2.1 Analiza splošnih vprašanj in odgovorov 
Čeprav smo sicer pričakovali, da bo večje število anketirancev ženskega spola, je bilo 
anketirank kar 85 % (Slika 6). Zaradi takšnega rezultata smo sprejeli odločitev, da bo rokovnik 
izdelan za uporabnice. 
  
Slika 6: Struktura anketiranih po spolu 
Največ anketirancev, 51 %,  je bilo starih od 21 do 30 let. Delež drugih anketirancev je bil 
enakomerno razdeljen po starostnih obdobjih, in sicer od 6 % do 16 % (Slika 7).  
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Izobrazba anketirancev (Slika 8) je bila večinoma fakultetna, in sicer 63 %, najbrž pa bi bila 
drugačna, če bi bila večina anketirancev iz drugih starostnih skupin. Obdobje od 21 do 30 let je 
čas študija in prve zaposlitve.  
  
Slika 8: Struktura anketiranih po izobrazbi 
Z anketo smo ugotovili, da je več kot polovica anketirancev zaposlena ali kot javni uslužbenec 
(22 %) ali v zasebnem podjetju (33 %). Sledijo študenti s 24 %, nato dijaki in brezposelni z 9 
% in s 5 % upokojenci (Slika 9).   
 
Slika 9: Struktura anketiranih po statusu 
4.2.2 Analiza specifičnih in podrobnih vprašanj na temo rokovnika 
Drugi sklop vprašanj se navezuje na uporabo rokovnika. Zanimalo nas je, za katere namene ga 
anketiranci uporabljajo (Slika 10). Zapisali smo več možnih odgovorov, ker smo predvidevali, 
da veliko oseb uporablja rokovnik za več namenov. Večina anketirancev uporablja rokovnik za 
službene namene (62 %), sledilo je načrtovanje prostega časa (49 %), kamor spadajo hobiji in 















dejavnosti, na katere se je treba naročiti (kot so frizer, zobozdravnik, maniker, izobraževalni in 
drugi dogodki), sledita načrtovanje dnevnih opravil in študijskih obveznosti (36 %). Nekoliko 
manj odgovorov je bilo za načrtovanje rekreacije (18 %) in prehrane (9 %). V rubriki drugo je 
bilo veliko podobnih odgovorov, ki bi lahko spadali pod ponujene odgovore oziroma so 
anketiranci odgovorili, da rokovnika ne uporabljajo. 
 
Slika 10: Struktura anketiranih glede na namen uporabe rokovnika 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo ali rokovnik kupijo ali dobijo v dar oziroma občasno 
kupijo ali dobijo v dar (Slika 11). Odgovora kupim in dobim v dar sta izenačena (27,5 %). 
Odgovor občasno kupim ali dobim v dar pa zajema 45 %, kar pomeni, da je rokovnik pogosto 
primerno darilo. 
 
Slika 11: Struktura anketiranih, kako pridejo do rokovnika 
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Zanimalo nas je, kakšna velikost rokovnika ljudem najbolj ustreza (Slika 12). Skoraj polovica 
se jih je odločila za velikost formata A5 (43 %), sledila je velikost žepnega formata (31 %), 
nato formati med A4 in A5 (14 %), za format A4 pa se je odločilo 12 % anketiranih.  
 
Slika 12: Struktura odgovorov glede na velikost formata rokovnika 
Na vprašanje glede želje po platnici (Slika 13) je 88 % anketirancev odgovorilo, da bi si želeli 
imeti trdo platnico. Samo 12 % pa je takih, ki bi jim bila všeč mehka platnica.  
 
Slika 13: Struktura odgovora glede želje o platnici 
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Iz Slike 14 je razvidno, da je anketirancem najbolj všeč trda vezava (46 %), sledi spiralna 
vezava (36 %) in nazadnje mehka vezava (17 %), ki je speta kot zvezek.   
  
Slika 14: Struktura odgovora glede na način vezave 
4.2.3 Vizualna podoba rokovnika 
V naslednjem sklopu smo vprašali, kakšen videz rokovnika jim ugaja, predvsem videz platnice 
rokovnika, saj mora  slednja prva prepričati uporabnika, da bo rokovnik kupil ali podarjenega 
uporabljal. Bili smo presenečeni, da je bilo največ odgovorov ni pomembno (31 %), skoraj enak 
odstotek je dobila večbarvna (30 %), nekaj manj pa enobarvna (20 %). Nekaj anketiranih (8 %) 
je napisalo svoje mnenje oziroma idejo o barvi platnice. Naj bodo pastelne, z dodatki rose gold 
oziroma zlate barve (Slika 15).  
 
Slika 15: Struktura odgovorov glede na vizualno podobo platnice 
Vsak rokovnik ima tudi naslov, zato smo v naslednjem vprašanju anketirance vprašali o vsebini 
naslova na platnici (Slika 16). Od 226 ljudi je le malo manj kot polovica (40 %) izbrala znan 
slovenski pregovor »Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri«. Sledil je odgovor brez napisa 
na naslovnici (21 %), nato »Rokovnik za leto 2021« (16 %). Ostali so dobili zelo malo glasov, 
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in sicer od 2 % do 9 %. Odgovori so bili: na njej naj piše moje ime, moj rokovnik in prostor za 
fotografijo. Ker je bilo več možnih odgovorov, so se nekateri odločili, da bodo podali svojo 
idejo (5 %). Odločili so se za naslov »Moj rokovnik – moja najboljša opora«, drugi pa so 
zapisali, da ga uporabljajo v službene namene, zato si na rokovniku želijo imeti povezavo z 
brandom ali logotipom podjetja. 
 
Slika 16: Struktura odgovorov za naslov rokovnika 
Iz Slike 17 je razvidno, da se je večina anketirancev (79 %) odločila za koledarsko leto od 
januarja do decembra, sledi šolsko oziroma študijsko leto (21 %).  
 
Slika 17: Struktura odgovorov glede na željo za obdobje koledarja v rokovniku 
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Iz Slike 18 je razvidno, da so se anketiranci odločili za tedensko razporeditev koledarja, to 
pomeni en teden na dveh straneh (80 %).   
 
Slika 18: Struktura odgovorov na tedenski ali dnevni razpored 
Pri naslednjem vprašanju smo dali uporabnikom na izbiro časovno delitev dneva (Slika 19). 
Največ (42 %) jih želi imeti delitev brez ur, sledi odgovor po urah (36 %) in na zadnjem mestu 
po delitvi dneva na zjutraj, opoldne in zvečer (21 %).  
 
Slika 19: Struktura odgovorov glede na delitev dnevnih obveznosti 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kaj naj rokovnik še vsebuje (Slika 20). Večinoma si 
anketiranci želijo imeti prostor za osebno razmišljanje (54 %), cilje meseca (45 %), finančni 
načrt za razdelitev prihodkov in odhodkov (41 %), motivacijske misli na začetku meseca (39 
%), cilje leta (35 %), prostor za povzetek meseca (30 %), na koncu pa so s podobnim deležem 
od (20 % do 23%) odgovorili, da so to motivacijske misli na vsaki strani, hvaležnost in cilji 
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Slika 20: Struktura odgovorov želja po dodatni vsebini v rokovniku 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kaj bi si ljudje zapisovali v rokovnik (Slika 21). 
Največ odgovorov je bilo rojstni dan (78 %) in čas dopusta (59 %). Uporabniki želijo imeti 
prostor za telefonske številke, menstrualni koledarček, izpitne roke, obletnice, e-naslove. 
Pričakovali smo, da bodo manjše število glasov prejeli odgovori, ki se navezujejo na prehrano 
in vadbo (od 7 % do 30 %).  
 
Slika 21:  Struktura odgovorov, kaj si ljudje zapisujejo v rokovnik 
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Na koncu smo dobili odgovore, da naj rokovnik vsebuje dodatke (Slika 22), kot so 
zaznamovalni trak (58 %), žepek za pisalo (46 %), nalepke (43 %), 14 % anketiranih ne 
potrebuje dodatkov.  
 
Slika 22: Struktura odgovorov dodatnih vsebin za personalizirano uporabo rokovnika 
V zadnjem vprašanju smo vprašali anketirance, če ima tiskani rokovnik prednosti pred e-
rokovnikom (Slika 23). Glede na prejšnje odgovore je razumljivo, da bo prevladoval tiskani 
rokovnik. Zanj se je odločilo 85 % anketirancev.  
 
Slika 23: Struktura odgovorov na vprašanje, kateri rokovnik se jim zdi primernejši – tiskani 
ali e-rokovnik 
4.3 Idejna zasnova tiskanega personaliziranega rokovnika 
Po analizi izbranih tiskanih rokovnikov in analizi odgovorov ankete smo se odločili, da bo 
rokovnik namenjen izključno ženskam, saj je bil večji delež odgovorov ženskega spola. Iz 
ankete je razvidno, da je v rokovnikih navadno vsega preveč in premalo praznih strani za 
sprostitev svojih idej in zapisa spodbudnih misli. Na podlagi tega je nastala ideja, da se ustvari 
enostaven, privlačen rokovnik za ženske, ki bo služil za vsakodnevno organizacijo dela in bo 
vseboval prazne strani za razmišljanje, ki bodo motivacija za napredek v tekočem letu.  
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Izdelali bomo  rokovnik v velikosti A5 formata (torej 210 × 148 mm). Trdo platnico kot tudi 
trdo vezavo anketiranke najbrž povezujejo s trajnejšo uporabno dobo, saj se jih je skoraj 
polovica odločila za trdo vezavo. Če trdi platnici dodamo spiralno vezavo, tudi slednja omogoča 
daljšo življenjsko dobo, zato smo se odločili za to opcijo. Anketiranke so izbrale nekoliko 
nenavaden naslov »Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri«.  
Odločili smo se za tedenski prikaz koledarja, torej vsak teden na dveh straneh, ter brez delitve 
po urah. Da bi pomagali k boljši organizaciji in hkrati privlačnemu in enostavnemu rokovniku, 
smo izbrali med odgovori v anketi. Glede na to, da bodo uporabnice  rokovnika ženske, smo se 
odločili za izbiro pastelne roza barve, z napisom naslova v rose gold barvi. V notranjosti 
rokovnika bosta uporabljeni črna in roza barva. Notranjost rokovnika bo pregledna, na prvih 
straneh bo celoletni koledar za preteklo leto in leto 2021. Da bi bil rokovnik še bolj zanimiv, 
smo mu dodali prostor za pomembne dogodke, zapis telefonskih številk in kontaktov, 
menstrualni koledarček, motivacijske misli, cilje leta, seznam želja, prostor za načrtovanje 
potovanj, zapise o hvaležnosti, prazen prostor za razmišljanje, razporeditev mesečnih 
prihodkov in odhodkov in osebno evalvacijo meseca. Rokovnik bo vseboval zaznamovalni trak, 
elastični trak za zapiranje rokovnika in elastični žepek za pisalo.  
Preden smo se lotili oblikovanja rokovnika v računalniškem programu, smo izdelali skice (Slika 
24). Ideje so nastale po anketni raziskavi in pregledu trenutno najbolj prodajanih rokovnikov 
na slovenskem trgu. Ko smo bili zadovoljni s skicami, smo idejo digitalizirali.  
 
Slika 24: Skice platnic personaliziranega rokovnika 
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Na Sliki 25 so prikazane skice notranjosti rokovnika in kaj si želijo v rokovniku imeti 
anketiranke. Prostor smo porazdelili in pričeli s skiciranjem. Na podlagi ankete smo vedeli, da 
bo tedenski koledar na dveh straneh. 
   
 
Slika 25: Skice notranjosti rokovnika 
4.4 Upodobitev in izdelava tiskanega personaliziranega rokovnika 
 
Po tem, ko smo bili zadovoljni z idejno zasnovo rokovnika in skicami, smo pričeli z 
oblikovanjem v računalniškem programu Adobe Indesign. Grafično predlogo (Slika 26) smo 
ustvarili dvostransko v velikosti A5 formata (210 mm × 148 mm). Pri postavitvi robov (angl. 
margins) smo upoštevali trdo vezavo, zato smo za notranji rob odmerili  20 mm, za  zunanji in 
spodnji rob 12 mm in za zgornjega 10 mm, zrcalo strani je v velikosti 116 mm × 188 mm. 
Zaradi elementov, ki bodo segali v živi rob, smo dodali dodatek za porezavo 5 mm.  Vsebino 
smo začeli oblikovati tako, da smo ustvarili pet vzorčnih strani (angl. master). Med njih spadajo 
osnovna postavitev koledarja oziroma tedenski razpored, postavitev začetka meseca in 
zaključek meseca in postavitev za pisanje s črtnim zapisom. 
 
Najprej smo postavili tedenski pogled in oblikovali okvirčke. Sledila je postavitev koledarja od 






Slika 26: Osnovna postavitev koledarja 
Sledilo je vstavljanje besedilnega okvirčka za številke (Slika 27), ki smo jih kasneje na vsaki 
strani vpisovali posebej. V zgornji del smo v okvirček na levi strani zapisali mesec in leto. V 
desni okvirček pa smo zapisali, v katerem tednu smo. V spodnji desni kot smo dodali mesečni 
koledar. Rokovnik vsebuje tedenski razpored, z dnevi, ki so razporejeni v kolone s črtami, brez 
delitve in razporeditve po urah.  
 
Slika 27: Postavitev tedenskega razporeda v rokovniku 
Na Sliki 28 je prikaz izbora tipografije. Odločili smo se za uporabo treh pisav iz različnih 
družin: dekorativno pisavo Palace Script MT, pisavo s serifi Minion Pro in linearno pisavo Gill 
Sans MT. Dekorativno pisavo smo uporabili za imena mesecev in pri naslovu Moje leto. Pisava 
s serifi se uporablja za lepe misli in v okvirčku za kratice imen v dnevu. Linearna pisava se 





Slika 28: Postavitev začetka meseca v rokovniku 
Izdelali smo pet preprostih platnic, ki so prikazane na Sliki 29, in naredili krajšo raziskavo o 
všečnosti platnice. Platnice so v pastelnih roza barvah, napis  »Kar lahko storiš danes, ne odlašaj 
na jutri« je v barvi golden rose, besedilo pa je napisano s pisavo Minion Pro. Rokovnik poleg 
tega vsebuje trak za zapiranje, elastični trak za pisalo in zaznamovalni trak v barvi golden rose.  
Za platnico sledi prva stran, kjer uporabnica vpiše osebne podatke.  
 
 
Slika 29: Izdelava petih platnic za krajšo raziskavo 
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V rokovniku je poleg črne in bele barve uporabljena pastelno roza barva iz barvne skupine 
Pantone. Besedilo je napisano v beli ali črni barvi – odvisno od uporabljenega ozadja. Za naslov 
se uporablja barva golden rose v Pantone barvni skupini (Slika 30).  
 
 
Slika 30: Barve, uporabljene v rokovniku 
4.5    Rezultat personaliziranega rokovnika 
Rezultat magistrskega dela je rokovnik, namenjen ženski ciljni skupini, v starostni skupini od 
20 do 35 let. Videz rokovnika je usmerjen k trenutnim modernim barvam – pastelni roza z 
vzorci. Rezultati so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.  
4.5.1 Vizualna upodobitev rokovnika 
S pomočjo analize obstoječih rokovnikov, anketnega vprašalnika, osebnega mnenja in želja 
uporabnic smo oblikovali in natisnili personaliziran rokovnik. Na Sliki 31 je prikazan videz 
platnic personaliziranega rokovnika. Rokovnik ima barvne platnice in barvno notranjost. 
 
Slika 31: Videz platnice personaliziranega rokovnika 
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Rokovnik je sestavljen iz predstavitvene strani, ki ji sledita koledarja za leto 2020 in 2021, 
potem so tabele za vpis pomembnih datumov ter dve strani s prostorom za  telefonske številke 
in kontakte. Ker ljudje radi načrtujemo vnaprej, smo naredili stran za cilje leta (Slika 32), nove 
navade, želje za potovanja in prostor za zapiske.  
 
Slika 32: Prikaz notranjih strani rokovnika z letnim načrtom 
Za lažji pregled in organiziranost smo cilje meseca, nove navade, ta mesec ne pozabi, rojstni 
dnevi in moje ideje razporedili v okvirčke. Na drugi strani imamo pogled celotnega meseca. 
Ker so ciljna skupina ženske, je pomemben prikaz menstrualnega koledarčka. Na začetku 
vsakega mesca se nahaja lepa misel, ki ti da spodbudo in občutek zadovoljstva (Slika 33). 
 
Slika 33: Prikaz notranjih strani rokovnika na začetka meseca 
Slika 34 prikazuje notranjost strani rokovnika, ki vsebuje enostaven tedenski pregled, brez 
razdelitve po urah. Na straneh so poleg tedenskega pregleda, v okvirčkih, še prioritete tedna, 




Slika 34: Prikaz notranjih strani rokovnika s tedenskim pogledom 
Po končanem mesecu sledi stran (Slika 35) za samoevalvacijo meseca, razporeditev prihodkov 
in odhodkov, na kaj sem ponosna v mesecu, kaj sem se ta mesec novega naučila, ali si osvojila 
vse nove navade, kaj bi izboljšala v tem mesecu.  
 
Slika 35: Prikaz notranjih strani rokovnika evalvacije meseca 
Ker si veliko žensk želi imeti več strani za beleženje svojih idej, smo pustili več strani za 
zapiske. Mojim zapiskom je v rokovniku za vsak mesec namenjena ena stran, te strani se 




Slika 36: Prikaz notranjih strani rokovnika z dodatnimi stranmi za zapiske 
4.6  Priprava končnega izdelka vse do tiskanega rokovnika 
Preden pričnemo s tiskom rokovnika, je potrebno preveriti ponudbe na tržišču. Zato smo 
naredili poizvedbe v več grafičnih tiskarskih podjetjih in jih prosili za predračune glede na naše 
zahteve. 
Tiskarna Kaktus: nima tiska na trde platnice, zato se zanjo nismo odločili. 
Tiskarna Megacop: tisk obojestransko, A5 format, trda vezava in spirala. En rokovnik bi prišel 
50 €. 
Tiskarna Print, pack & promo je najprimernejši ponudnik. Pet rokovnikov bi natisnili za 125 €, 
4/4 cmyk tisk, barvni obojestranski 220 listov, A5 format, 120 g nepremazan papir, trde 
platnice, kovinska spiralna vezava. 
Tiskarna Diling: A5, 220 strani, naslovnica: 4/0-cmyk, kaširana na lepenko, notranjost: 4/4-
cmyk, 80 g nepremazan papir, spiralna vezava, 5 kosov: 80 €.  
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5.   ZAKLJUČEK 
Ponudba različnih rokovnikov je preplavila slovensko tržišče, saj brez rokovnika ni mogoče 
dnevno, tedensko, mesečno in letno načrtovanje, razporeditev in spremljanje opravljenega dela. 
Ker sem sama uporabnica rokovnikov in še nisem našla primernega rokovnika, smo se odločili, 
da naredimo rokovnik, ki bo omogočal lažjo organizacijo dneva, hkrati pa bo spomnil na 
pomembne dogodke, bo enostaven za uporabo in bo predstavljal zagon za osebno in poslovno 
rast. 
Najprej smo se seznanili z glavnimi karakteristikami rokovnika, kaj je rokovnik, kako se ga 
uporablja in njegovo zgodovino nastanka. Nato smo analizirali prednosti in slabosti tiskanega 
in digitalnega rokovnika. Prednosti tiskanega rokovnika bomo uporabili tudi v našem primeru. 
Z analizo na slovenskem tržišču smo želeli pokazati, da so si rokovniki sicer zelo podobni, 
razlikujejo pa se po funkciji in načinu oblikovanja. Glavna funkcija nekaterih rokovnikov je 
organizacija časa, pri drugih je glavni namen osebnostna rast. Ker je glavni cilj magistrske 
naloge izdelava rokovnika, smo pred sámo izdelavo naredili idejno zasnovo z izbiro barv in vrst 
pisave, vrste  materialov za tiskanje  platnic in notranjosti, vrste vezave.  Izdelava končnega 
grafičnega izdelka je proces, ki potrebuje skrbno načrtovanje in pravilne odločitve.  
Pred samim načrtovanjem smo analizirali pisave v izbranih rokovnikih na slovenskem tržišču 
in ugotovili, da se najpogosteje uporabljata linearna in dekorativna pisava. S pomočjo spletne 
ankete smo dobili odgovore na vprašanja uporabnikov rokovnikov in jih analizirali. Anketa je 
bila sestavljena iz zaprtega tipa vprašanj s podanimi odgovori, pri katerih je bila tudi možnost 
za lastno mnenje.  
Namen in cilj je bilo izdelati rokovnik, ki bo primeren tako za moške kot ženske in bi ga lahko 
uporabljale različne generacije. Ker pa je v anketi sodelovalo le 15 % moških, smo zelo hitro 
dobili informacijo, da bodo končna ciljna skupina uporabnice, ki so mlade ženske, stare od 20 
do 35 let. Rokovnik jim bo pomagal pri vsakodnevni organizaciji dela, časa in jim bo uspešno 
služil kot vodič za osebno rast. Iz analize ankete je razvidno, da je v rokovnikih navadno vsega 
preveč in premalo praznih strani, in sicer za sprostitev svojih idej in zapisa spodbudnih misli. 
Skozi anketo in analizo tržišča smo ugotovili, kateri formati se najpogosteje uporabljajo ter 
katere barvne kombinacije so najpogostejše in najbolj zaželene. Zanimalo nas je tudi, katere 
vsebine so v rokovniku poleg koledarja in osnovne vsebine najbolj zaželene. Z zadnjim 
vprašanjem pa smo želeli, da anketiranci napišejo svoje mnenje o prednosti tiskanega v 
primerjavi z elektronskim rokovnikom, in prišli do ugotovitve, da še vedno prevladuje tiskani 
rokovnik, saj imajo z njegovo uporabo večji osebni stik s seboj, svojimi čustvi in mislimi.  
Na podlagi raziskovanja in analize je nastal enostaven, privlačen rokovnik za ženske v velikosti 
formata A5, s trdo platnico v pastelni roza barvi z vzorci in spiralno vezavo, ki bo služil za 
vsakodnevno organizacijo dela in bo vseboval prazne strani za razmišljanje, ki bodo motiv za 
napredek v tekočem letu. 
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V zaključku magistrskega dela smo  hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku magistrske 
naloge, sprejeli oziroma ovrgli.  
Večinoma rokovnik uporabljajo ženske in hipotezo smo potrdili. Na podlagi ankete smo 
ugotovili, da rokovnik uporabljajo ženske.  
Večina anketiranih želi, da ima rokovnik enobarvno platnico temnejšega barvnega 
odtenka, papir v notranjosti pa bel. Hipotezo smo, v skladu z raziskavo, glede platnice 
temnejšega barvnega odtenka zavrnili. Glede na to, da so uporabnice nežnejšega spola in letos 
prevladujejo pastelni odtenki, so anketiranci izrazili željo za pastelne in zlate, golden rose barve.  
Hipotezo večina anketiranih želi analogno obliko rokovnika smo v skladu z raziskavo 
potrdili. V teoretičnem delu smo pisali o prednostih in slabostih digitalnega in tiskanega 
rokovnika in z anketnim vprašalnikom potrdili, da še vedno prevladuje tiskani rokovnik, saj 
imajo uporabniki pri njegovi uporabi večji osebni stik s samim seboj, svojimi čustvi in mislimi. 
Večina anketiranih poseže po rokovniku zato, ker želi osebno napredovati  – hipotezo smo, 
v skladu z raziskavo, potrdili. Rokovnikov je mnogo vrst, nekateri rokovniki imajo glavno 
funkcijo osebnostne rasti. Zelo malo pa je takšnih, ki imajo kombinacijo obojega.   
Večina anketiranih poseže po rokovniku zato, ker želi poslovno napredovati –hipotezo 
smo, v skladu z raziskavo, potrdili. Rokovnikov je mnogo vrst, nekateri rokovniki imajo za 
glavno funkcijo organizacijo časa, kjer je glavni namen poslovno napredovati. Zelo malo pa je 
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7.   PRILOGE 
Priloga A: Vprašalnik 
Pozdravljeni,  
sem Anamarija Ačko, študentka Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, 
grafiko in oblikovanje, smer grafična in medijska tehnika. Z raziskavo za magistrsko delo z 
naslovom Rokovnik po meri uporabnika, načrtovanje in izvedba potrebujem odgovore na 
anketna vprašanja, s katerimi boste prispevali k rezultatom po meri uporabnika.  
Na začetku ankete so splošna vprašanja, v nadaljevanju pa bolj specifična in podrobna na 
temo rokovnika.  
Prosim, za vaš čas pri izpolnjevanju ankete in se zahvaljujem, še posebej za opisne odgovore. 
Izdelati želim rokovnik, ki bo namenjen čim boljši organizaciji dela in prostega časa 
uporabnika, kar je posredno povezano z dobrim počutjem in zdravjem, ki ga vsi potrebujemo 
in želimo.  
1. Spol  
• Ženski  
• Moški  
2. Starost  
• Do 20 let  
• Od 21 do 30 let  
• Od 31 do 40 let  
• Od 41 do 50 let  
• Od 51 do 60 let  
• Od 61 let ali več  
3. Izobrazba  
• Osnovnošolska  
• Srednješolska  
• Fakultetna  
4. Status  
• Dijak/-inja  
• Študent/-ka  
• Javni uslužben (-ec)/-ka  
• Uslužben (-ec)/-ka v zasebnem podjetju: s.p., d.o.o  
• Brezposel (-ni)/-na  
• Upokojen (-ec)/-ka  
5. Za katere namene uporabljate rokovnik? (Možnih je več odgovorov.)  
• Za šolske/študijske obveznosti 
• Za službene obveznosti 
• Za načrtovanje dogodkov za prosti čas 
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• Za podrobno načrtovanje dnevnih opravil 
• Za načrtovanje rekreacije 
• Za načrtovanje prehrane 
6. Ali rokovnik kupite ali ga dobite v dar?  
• Kupim  
• Dobim v dar  
• Občasno kupim, občasno dobim v dar  
7. Kakšna velikost rokovnika se vam zdi ustrezna?  
• Žepni oz. manjši format, da gre v vsako majhno torbico oz. žep nahrbtnika  
• Format A5  
• Format A4  
• Formati med A4 in A5  
8. Kakšna platnica je primerna za rokovnik?  
• Trda  
• Mehka 
9. Kakšna vezava pri rokovniku se vam zdi najbolj primerna?  
• Spiralna  
• Trda  
• Mehka (speta kot zvezek)  
10. Kakšna barva je primerna za platnico rokovnika?  
• Enobarvna  
• Večbarvna  
• Bela z vzorcem  
• Črna z vzorcem  
• Vseeno kakšna, ni pomembno  
• Drugo (napišite)________________  
11. Kaj naj bo na naslovni platnici?  
• Na njej naj piše moje ime 
• Moj rokovnik 
• Rokovnik za leto 2021 
• Motivacijska misel, na primer: »Kar lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri.« 
• Žepek za svojo fotografijo ali za fotografijo ljubljene osebe 
• Drugo (napišite)_____________ 
• Brez napisa na naslovnici 
12. Kakšen zapis koledarja se vam zdi najprimernejši?  
• Za šolsko/študijsko leto od septembra do avgusta  
• Za koledarsko leto od januarja do decembra  
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13. Kakšen prikaz koledarja naj bo uporabljen v notranjosti rokovnika?  
• Dnevni razpored (en dan na eni strani)  
• Tedenski razpored (en teden na dveh straneh)  
14. Katera delitev dneva je za vas najbolj ustrezna?  
• Po urah  
• Po delih dneva: zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer  
• Brez delitev  
15. Rokovnik naj vsebuje (možnih je več odgovorov):  
• Motivacijske misli znanih oseb na vsaki strani  
• Motivacijske misli znanih oseb na začetku vsakega meseca  
• Cilje leta (na začetku prostor za zapis treh prioritet v letu)  
• Cilje meseca (pred vsakim mesecem prostor za zapis treh prioritet v mesecu)  
• Cilje dneva (pred vsakim dnem prostor za zapis treh prioritet v dnevu)  
• Na vsaki strani prazen prostor za pisanje hvaležnosti, na primer: »Hvaležen/hvaležna 
sem za današnji dan.«  
• Načrt za razporeditev mesečnih dohodkov in izdatkov  
• Prostor za osebna razmišljanja (ideje, želje, pesmi, …)  
• Prostor za povzetek meseca (ali tedna)/ kaj je realizirano in na čem treba še delati, da 
bo cilj dosežen  
16. Izberite pomembne termine, dogodke in opravila, ki bi jih radi zapisali v rokovnik. 
(možnih je več odgovorov)  
• Telefonske številke  
• E-naslove  
• Rojstne dneve  
• Obletnice  
• Izpitne roke  
• Urnik prehrane  
• Čas počitnic  
• Čas dopusta  
• Prostor za jedilnike  
• Prostor za kuharske recepte  
• Urnik vadbe  
• Program vadbe  
• Menstrualni koledarček za dekleta/žene  
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17. Nekateri rokovniki vsebujejo tudi različne dodatke. Katere dodatke si želite, da jih vsebuje 
vaš rokovnik? (Možnih je več odgovorov.)  
• Nalepke, za označevanje in okrasitev rokovnika  
• Zaznamovalni trak  
• Žepek za pisala  
• Ne potrebujem dodatkov  
• Drugo _____________  
18. Ali ima natisnjen rokovnik po vašem prednost pred e-rokovnikom?  
• Da, napišite zakaj?_______________________________________________  
• Ne, napišite zakaj? _______________________________________________  
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Priloga B: Tipične strani rokovnika 
 
Slika 37: Prva stran rokovnika za predstavitev 
 




Slika 39: Letni prikaz koledarja za 2021 
 




Slika 41: Prostor ta zapisovanje telefonskih številk in drugi kontaktov 
 




Slika 43: Moji zapiski za začetek meseca 
 




Slika 45: Tedeneski prikaz koledarja 
 
Slika 46: Prikaz pregleda evalvacije meseca 
